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Volleyball Box Score 
Cedarville vs Walsh (10/26/10 at North Canton, OH) 
ATTACK 
## Cedarville s K E TA 
1 Erica Bartholomew 3 0 0 2 
2 Heather Kirkpatrick 3 0 2 2 
3 Kylee Husak 3 5 1 11 
4 Emilie Lynch 3 0 0 0 
5 Sarah Hartman 3 3 3 11 
7 Nikki Siefert 3 3 1 11 
8 Lauren Gill 3 12 2 24 
9 Stephanie Rogers 3 6 2 11 
11 Kassi Ernsberger 2 0 1 1 
12 Lauren Williams 1 1 3 6 
14 Kara Yutzv 3 0 0 1 
Totals 3 30 15 80 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 8 6 26 .077 
2 9 3 22 .273 
3 13 6 32 .219 
ATTACK 
## Walsh s K E TA 
3 Paige Chandler 3 5 2 15 
4 Natalie Phillips 3 12 1 26 
7 Brittanx Morris 3 4 1 11 
8 Jenna Golie 3 3 1 8 
10 Julianne O'Donnell 3 18 5 29 
14 Hannah Duran 3 0 1 1 
2 Marie Jubak 1 0 0 0 
6 Megan McCarthy 1 0 0 0 
12 Kristen Rohlfs 3 0 1 1 
Totals 3 42 12 91 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .000 
3 0 0 0 .000 
SET SERVE RECEIVE BLOCK 
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct Dio BS BA BE BHE 
.000 
-1.00 
.364 
.000 
.000 
.182 
.417 
.364 
-1.00 
-.333 
.000 
.188 
25 72 .347 
1 3 .333 
0 2 .000 
0 3 .000 
0 2 .000 
1 2 .500 
0 2 .000 
0 1 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
1 3 .333 
28 90 .311 
SET SCORES 
Cedarville (0) 
Walsh (3) 
SET 
1 0 8 
1 1 7 
0 0 16 
1 0 8 
0 0 0 
0 1 6 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 3 
0 0 1 
0 0 9 
3 3 58 
SERVE 
1000 0 0 .000 0 0 1 0 
.857 26 0 1000 4 0 0 0 
1000 10 0 1000 8 1 1 1 
1000 0 0 .000 6 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 0 2 
.833 0 0 .000 0 1 0 0 
.000 0 0 .000 0 1 0 1 
.000 0 0 .000 1 1 0 2 
.667 5 1 .833 0 0 0 0 
1000 0 0 .000 2 0 0 0 
1000 18 3 .857 4 0 0 0 
.948 59 4 .937 25 4 2 6 
TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 
1 2 3 
19 17 22 
25 25 25 
RECEIVE 
Team Records: 
13-14, 4-2 AMC 
19-5, 8-0 AMC 
BLOCK 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct Dia BS BA BE BHE 
.200 0 0 .000 1 2 0 .000 1 0 1000 1 0 0 1 
.423 0 0 .000 b 0 0 .000 15 1 .938 7 1 1 0 
.273 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 0 3 0 1 
.250 1 0 .000 0 1 0 .000 5 1 .833 2 0 0 1 
.448 0 0 .000 0 1 0 .000 5 0 1000 5 1 0 0 
-1.00 35 0 .000 0 2 0 .000 0 0 .000 3 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 0 .000 2 0 1000 3 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1 
-1.00 1 0 .000 3 0 0 .000 21 1 .955 12 0 0 0 
.330 37 0 .000 4 6 0 .000 49 3 .942 33 5 1 4 
TOTAL TEAM BLOCKS: 5.5 
Site: North Canton, OH 
Date: 10/26/10 Attend: 75 Time: 1:00 
Referees: 
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